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Dregón del XVII ConcursoExposición
Nacional deosas
El día 3 de mayo, ante el micrdfono de Radio Reus, E. A. J. 11,
D. Javier Amorós Sold, el laureado poeta reusense nos deleitá con la si-
guiente peroración
Senyores i senyors:
E1 camp, el cel, el mar, que ens aoompanya i vetllia, la serenitat
de laire que respirem, fan que sigui fàcil i persistent, per a nosaltres, el
miracle de ies roses. Dintre la claror també serena, extraordinàriament
serena, de la nostra terra mediterrània, dintre la claror que, com deia
Gaudí, ens dóna la mida exacta d.e 1es coses, sense •estridéncies que
deformin ni grisors •que esmorteeixin, sens •ofereixen les roses amb
tota lia plenitud de la seva bellesa i ens aoornpanyen, fidelment, tant
de t•emps com poden, en una pervivéncia realment excepcional.
Vénen les nostres roses quan sacaba el març; entren triomfalment
a labril; esclaten dintre el maig en barroca abundància; pacten,
assenyades, amb el sol exaltat de lestiu, i es repeteixen arnb singu1ar
re•finament en les nostres tardors inimitades, resolt .es finalment a
seguir-nos, en anys afables, fins a la frontera dei grévol i la moIsa.
Ha existit sempre un home sensible, duna determinada sensibilitat,
que ha estat indefectiblement oaptivat .per Ia bellesa de la rosa. Avui,
però, aquesta bellesa sha multiplicat prodigiosament i ha mu.ltiplicat
també el seu atractiu. Un art i una técnica —una técnica, en fi, al servei
dun art— han aconseguit matisar 1expressió de la rosa en milers de
variants, en una gamma •extensíssima de distintes creacions.
Si lhome és lart afegit a ia naturalesa, mai com •en lacció dels
roseristes, no havia resultat tian exacta lafirmació. I •els roseristes
actu.en aooblats arnb la naturalesa, sense trencar el seu ritme,
aconseguint cada dia nous exemplars que enriqueixen, a la vegada,
lhome i la naturalesa. I no és inútil la creació daquests artistes,
daquests técnics, que tenen per eines la vida bategant de larbust i
Iinstint d.e sel.lecció, perqué no és inútil la bellesa de la rosa; perqué
el xoc favorable que reben els sentits en contacte amb una rosa, ha
darribar com element positiu dintr.e lesperit del contemplador. No
hi ha bellesa inútil si algú se naprofita, encara qu•e aquest profit ens
sembli, immersos coni estem en inars de xifres fabuloses, duna
proporció irrisòria. I no hi ha eiement menyspreable per aquest
ultrasensible receptor que és lhorne, tan influït per lambient, tan fill
de la circumstància. Esgotats per lesforç de generalitzar ens oblidem,
inoltes vegades, que tot està constituït per petites partícules. Obliguem
una mica la irnaginació per afigurar-nos oom deuen ser de tenuíssiines
i delicades 1es fronteres dels nostres estats dànim i com un encadena-
ment de minúscules reaccions pod.en portar-nos a lenuig, a la ira,
a lodi, o, contràriament, a la cornprensió, a la toierància, a la pau
desperit. Si lart no ha de servir per a inillorar lhorne, en poca estima
hauríem de tenir-lo. Vivim en una terra de roses, en una terra pro,pícia
a les roses. I cada rosa pot ser un somriure que il.lumini, una petita
llum que ajudi, una engruna positiva que ens decanti, en un mornent
donat, cap a la banda de loptimisme, de lesperança.
Vivim en una terra que és favorable a les roses, que posseeix tot
aliò que lart dels roseristes necessita per a lluir amb la inajor
espiendidesa; ho fan possible el sol, el clima, la puresa de 1ambient
sense humitats feixugues, lequilibri dun terrer •que fóra eixut sense
lesforç secular de lhome ací arrelat que ha sabut donar-li laigua que
necessita. Aquestes òptirnes condicions obliguen més, encara. Les roses
no po.den ser patrimoni limitat i menys quian deuen gran part de la
seva bellesa i de •la seva multiplicitat a Iaire que ens envolta. Per
altra banda, lart i la técnica, per la seva alta condició, no entenen
de servilismes. Aquesta bellesa útil a lhoine, ha darribar a tots sense
excepció.
Així ho entén el Centre de Lectura de Reus. Les roses no poden
llanguir darrera a:ltes tan:ques degoisme, més o menys conscient, no
poden perdres en una agonia gair.ebé inútil, dintre duns jardins
inevitablement closos; han doferir la seva gràcia i el seu encant a tot
Iln poble que sap estimar-les. I .el Centre de Lectura, en actitud
exemplar, abso.lutament integrada en els seus objectius, •organitza des
de fa disset convocatòries 1.ex:posició de roses que té una ressonància
digna de la seva qualitat i •una significació eloqü .entissima. Gom mai,
el :Centre resulta en aquests dies, fidel a si rnateix i a 1 .es seves fina1itats.
I ho és de forina brillant i .eficaç, com si totes les seves en .ergies es
concentressin en lesd•eveniment. Aixi la manifestació• adquireix una
categoria que sembla insuperable cada vega•da, si a•questa suposició no
es vingués desmentint un any darrera laltre. La imm•ensa constellació
de roses que es desplega als salons del Centre de Lectura, amb miotiu
del seu anyal concurs-.exposició, és dificílrnent d•escriptible. Res mcs
lluny de la repetició motòtona, de la uniformitat sense atractiu; oada
flor porta el segell del seu creador, del seu cultivador, mentre
lestructura del conjunt parla eloqüentment daquells qui també un
any darrera laltre, saben harmonitzar-1o.
Lexposició de roses del Centre de Lectura de Reus, amb tot el seu
significat, amb tot el que representa dhomenatge a lart, i a la bellesa,
de gratitud a la generosa naturalesa que vol distingir-nos, no sacaba
en ella mateixa; no és un fi aconseguit que tan sols intenta denriquirse
sense produir una projecció niés Ilunyana. Lexposició de roses del
Centre de Lectura de Reus és, al meu entendre, un clar suggeriment,
una invitació implícita, inconscient, potser, però peremptòria. Ens diu
ctue viviin •en una terra propicia a les roses; i amb la seva exposició,
oberta a tothorn, dóna .el seu exemple i la seva lliçó i 1a seva manera
justa dentendre a qui pertany aquest patrimoni. I el Centre, que ha
de ser sempre, no el lIoc on una minoria dogmatitza, sinó lestpai on
el poble reflexiona, senyala certerament que :la nostra ciutat hauria
désser com una constant exposició de roses. Des dels simbolismes més
entranyables, a les condicions naturals, ho procliamen així. Lexposició
de roses del Centre d.e Lectura és una invitació cada any repetida
a obrir el nostre conjunt urbà a lesclat llurninós cle 1 .es roses. Si les roses
poden acompanyar-nos des de linici de la primavera a Iagonia
prolongada i serena de la tardor, deixem que entrin dintre la nostra
ciutat i donin la seva nota delicada i sensibilitzadora corn un gràcil
contrapunt a la ferrenya severitat del ciment. Lexposició de roses és
la indicació dun camí a seguir. Que sigui veritablement la nostra la
ciutat de 1.es roses, que els .seus futurs jardins, que els carrers i 1es places
de dernà siguin roserars, exposicions gairebé perennes de les nostres
roses. Que laire lliure tan acollidor del nostre Camp no quedi mai
més constrenyit, i que salliberi allà on sigui possible, dels amuntega-
ments petris, dels carrers que puguin fer oblidar que la nostra terra
és una espai m,editerrani. Que ens dornini, per sempre, la idea que una
ciutat clara, pot ser la figura més justament repres:entativa duna
ciutat feliç.
Ara, però, tornem aI present i a aquelles ro.ses que, a punt de sa.ltar
les tanques dels j.ardins, ens esperaran els dies 10, 11 i 12 al entre
de Lectura de Reus. Com semipre, aquest any, el fervor popular ha
dacompanyar-les. Ern plau, i mhon.ora, dinvitar, en norn de.ls organit-
zadors, a tots .els qui mescolten, a visitar, un daquells dies, els salons
del Centre de L.ectura. Ningú nha de sortir decebut; nestic segur. Els
reusencs ens sentirn orgullosos del tracte que ací es dóna a ies roses:
collectivament, al :Cen .tre, i a cada tros de terra, •els cultivadors, én
particular. .Això es fa evident en el oonjunt i en cada exemplar que
sexposa. D.emanem, d.oncs, a tots aquells a qui arribi la nostra crida,
que vinguin a veure les roses que han florit en el nostre Camp, obert
als quatr.e vents; que vinguin a veure lharmònica bell•esa de les nostres
roses, de les roses d.e Reus que es desclouen sota un cel comprensiu
i en una terra que sap estimar-1es. 	 XAVIER AMoaos
Reus, maig de 1964.
